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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
「
い
と
う
」（
長
野
市
、
徳
武
福
司
社
長
）
の
「
レ
ミ
ニ
ン
シ
ス
テ
ム
」
は
、
昭
和
の
懐
か
し
い
記
録
映
像
や
ニ
ュ
ー
ス
映
像
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
施
設
や
デ
イ
な
ど
で
、
昔
を
思
い
出
し
て
も
ら
い
な
が
ら
の
ケ
ア
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
発
化
に
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
考
え
だ
。
パ
ソ
コ
ン
と
デ
ー
タ
入
り
の
ス
ト
ー
レ
ー
ジ
を
貸
し
出
す
。
他
で
は
見
ら
れ
な
い
昭
和
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
２０
時
間
余
り
を
年
代
別
、
地
域
別
に
、
芸
能
、
ス
ポ
ー
ツ
、
事
件
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
検
索
で
き
る
の
が
特
徴
。
そ
の
人
の
出
身
地
や
年
代
、
趣
味
趣
向
に
合
わ
せ
た
懐
か
し
の
映
像
を
選
択
し
、
自
由
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
の
遊
び
、
洗
濯
風
景
、
食
べ
物
な
ど
テ
ー
マ
ご
と
に
ま
と
め
た
回
想
法
用
映
像
全
３８
話
、
名
作
映
画
も
１
５
０
本
用
意
。
コ
ー
ド
で
つ
な
い
で
テ
レ
ビ
画
面
な
ど
で
映
像
を
流
す
こ
と
も
で
き
る
。
月
額
レ
ン
タ
ル
１
万
５
千
円
か
ら
。
同
社
０
３
・
５
８
０
５
・
２
７
９
１
へ
。
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
討
会
議
）
で
は
毎
回
、
賑
や
か
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
施
設
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
意
見
が
出
な
い
施
設
も
あ
る
。
日
本
の
介
護
は
「
盛
り
上
が
り
」
で
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
頑
張
れ
る
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
、
頑
張
っ
て
発
言
し
て
く
れ
る
職
員
も
い
る
が
、
針
の
穴
か
ら
世
界
を
の
ぞ
い
て
い
る
の
で
、
微
妙
に
ピ
ン
ト
が
外
れ
て
い
る
。
会
議
の
主
催
者
（
責
任
者
）
と
し
て
は
こ
ん
な
と
き
他
の
施
設
で
あ
れ
ば
ど
う
や
っ
て
職
員
を
引
っ
張
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
と
思
案
に
暮
れ
る
こ
と
に
な
る
。今
回
は
、
そ
ん
な
あ
な
た
に
向
け
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
話
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
語
る
場
合
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
黒
澤
明
監
督
の
映
画
『
七
人
の
侍
』
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
、
非
常
に
魅
力
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
描
き
出
し
て
い
る
。
戦
国
時
代
、
貧
し
い
農
民
は
盗
賊
化
し
た
野
武
士
た
ち
か
ら
略
奪
さ
れ
る
日
々
が
続
い
て
い
た
。
困
り
果
て
た
村
人
は
、
長
老
の
発
案
で
代
表
者
を
町
に
送
り
、
野
武
士
の
襲
撃
か
ら
村
を
守
っ
て
く
れ
る
用
心
棒
を
雇
う
こ
と
に
し
た
。
村
人
は
ま
ず
年
を
と
っ
た
思
慮
深
い
一
人
の
侍
に
目
を
つ
け
、
そ
の
侍
に
村
を
守
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
の
思
い
に
応
え
、
彼
は
侍
を
集
め
る
こ
と
に
し
、
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
重
視
し
て
選
び
出
し
た
。
集
ま
っ
た
の
は
、
と
に
か
く
腕
が
め
っ
ぽ
う
立
つ
侍
、
腕
だ
け
で
な
く
正
直
で
周
り
を
明
る
く
す
る
よ
う
な
侍
、
熱
意
に
溢
れ
た
若
い
侍
、
乱
暴
だ
が
み
ん
な
に
好
か
れ
る
侍
、
思
慮
深
く
頭
の
切
れ
そ
う
な
侍
、
補
佐
役
を
担
っ
て
く
れ
る
侍
で
あ
る
。
実
に
多
彩
な
個
性
を
持
っ
た
侍
た
ち
が
、
こ
の
リ
ー
ダ
ー
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
集
ま
っ
て
き
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
個
性
を
見
抜
く
こ
と
に
長
け
た
リ
ー
ダ
ー
が
他
の
６
人
の
侍
の
個
性
を
う
ま
く
活
か
せ
る
よ
う
な
役
割
を
与
え
、
絶
妙
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
個
人
が
自
ら
の
力
を
十
分
に
発
揮
し
て
集
団
を
支
え
、
集
団
は
そ
の
個
人
の
持
て
る
力
を
う
ま
く
引
き
出
し
て
い
る
状
態
は
ま
さ
に
理
想
的
で
あ
る
。
映
画
の
話
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
行
わ
れ
る
介
護
の
現
場
で
は
ど
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
と
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
１
つ
目
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
施
設
が
新
設
さ
れ
る
と
、
あ
る
程
度
落
ち
着
く
ま
で
、
現
場
に
と
っ
て
は
混
乱
し
た
日
々
が
続
く
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
て
、
職
員
の
第
一
の
目
標
は
毎
日
の
仕
事
が
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
と
、
次
に
職
員
は
何
を
目
指
し
た
ら
よ
い
の
か
明
確
に
で
き
な
い
ま
ま
、
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の
状
態
を
問
題
視
し
た
リ
ー
ダ
ー
が
と
っ
た
行
動
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
ず
職
員
の
能
力
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
員
自
身
が
現
在
、
何
が
で
き
て
い
て
、
何
が
で
き
て
い
な
い
の
か
を
客
観
的
に
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
何
を
目
標
に
し
て
何
を
実
行
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
を
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
評
価
と
は
、
①
職
員
は
利
用
者
か
ら
信
頼
さ
れ
、
一
対
一
の
ケ
ア
が
展
開
で
き
る
か
②
自
分
の
属
す
る
フ
ロ
ア
の
職
員
を
ま
と
め
て
い
く
力
が
あ
る
か
③
フ
ロ
ア
内
の
利
用
者
に
適
切
な
介
護
を
提
供
で
き
て
い
る
か
④
新
た
な
業
務
を
自
分
の
力
で
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
な
ど
の
項
目
で
あ
っ
た
。
職
員
の
目
に
は
、
や
や
厳
し
い
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
、
的
確
な
評
価
が
さ
れ
な
い
状
態
で
は
、
や
る
気
の
あ
る
職
員
は
や
る
気
を
無
く
し
、
や
る
気
の
な
い
職
員
は
ま
す
ま
す
仕
事
を
し
な
く
な
り
そ
う
で
危
機
感
を
覚
え
た
。
と
も
か
く
、
彼
は
そ
の
考
え
を
上
司
に
相
談
し
、
紆
余
曲
折
を
経
て
最
終
的
に
そ
こ
の
施
設
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
彼
は
現
場
の
職
員
を
評
価
す
る
立
場
に
な
っ
た
。
職
員
の
能
力
評
価
は
半
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
、
評
価
の
レ
ベ
ル
は
４
段
階
に
分
け
ら
れ
た
。
い
ざ
評
価
を
す
る
と
、
以
前
の
評
価
よ
り
も
上
が
る
人
、
逆
に
下
が
る
人
が
出
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
リ
ー
ダ
ー
（
主
任
レ
ベ
ル
）
が
交
代
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
起
こ
っ
て
き
た
。
通
常
、
リ
ー
ダ
ー
は
い
っ
た
ん
決
ま
る
と
下
が
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
あ
る
が
、
こ
の
施
設
で
は
リ
ー
ダ
ー
の
交
代
は
ご
く
当
然
の
こ
と
と
み
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
職
員
の
共
通
認
識
と
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
施
設
で
は
、
評
価
が
下
が
っ
た
場
合
、
面
談
の
機
会
を
設
け
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
の
た
め
に
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
、
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。
職
員
ご
と
に
、
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
お
り
、
リ
ー
ダ
ー
か
ら
も
継
続
的
に
様
々
な
支
援
や
助
言
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
能
力
の
欠
け
る
リ
ー
ダ
ー
の
交
代
を
職
員
は
納
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
施
設
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
専
制
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
言
葉
に
そ
の
特
徴
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
う
ち
の
施
設
は
職
員
の
た
め
の
施
設
で
は
な
く
、
利
用
者
の
た
め
の
施
設
で
す
。
も
し
あ
な
た
が
利
用
者
の
方
を
向
い
て
仕
事
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
は
こ
こ
の
仕
事
が
向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
い
う
厳
し
い
言
葉
で
あ
る
。
評
価
の
基
準
を
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
評
価
し
、
そ
の
基
準
に
従
わ
せ
る
の
は
、
あ
る
種
、
高
圧
的
で
あ
り
、
現
場
か
ら
の
反
発
も
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
評
価
が
下
が
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
の
職
員
が
辞
め
な
か
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
厳
し
い
現
実
を
前
に
し
て
、
現
場
の
職
員
の
多
く
は
ど
う
や
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
だ
け
が
そ
の
答
え
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
つ
い
て
行
け
ば
確
か
だ
と
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
個
々
の
職
員
は
日
々
評
価
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
を
恐
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
緊
張
感
が
み
な
ぎ
る
職
場
で
、
職
員
自
身
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
も
向
上
し
、
か
な
り
の
成
果
が
出
て
い
る
と
い
う
。
（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
高
齢
者
住
宅
研
究
所
（
橋
本
俊
明
理
事
長
）
は
こ
の
ほ
ど
、
６
月
末
現
在
の
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
登
録
の
動
向
」
を
公
表
し
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表
さ
れ
て
い
る
登
録
情
報
を
分
析
し
た
も
の
だ
。
居
室
の
４７
％
が
最
低
水
準
で
あ
る
１８
平
方
ｍ
程
度
だ
っ
た
。
６
月
末
現
在
の
登
録
件
数
は
１
７
５
９
件
。
大
阪
（
１
２
１
件
）、
北
海
道
（
１
０
９
件
）、
東
京
（
９９
件
）
が
群
を
抜
い
て
多
い
。
事
業
者
は
株
式
会
社
５６
％
、
医
療
法
人
１４
％
、
有
限
会
社
１４
％
。
営
利
法
人
が
７
割
を
占
め
ダ
ン
ト
ツ
な
の
に
続
い
て
、
医
療
法
人
。
社
会
福
祉
法
人
は
７
％
程
度
。
総
戸
数
は
５
万
６
２
４
０
戸
。
内
訳
は
「
１８
㎡
以
上
２０
㎡
未
満
」
が
４７
％
で
最
も
多
い
。
土
地
に
ゆ
と
り
の
あ
り
そ
う
な
北
海
道
で
も
こ
の
広
さ
が
４４
％
だ
っ
た
。
浴
室
が
あ
る
の
は
３
割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
独
立
型
」
の
住
戸
は
少
な
く
、
多
く
が
共
用
型
と
言
え
そ
う
だ
。
「
１８
㎡
以
上
２０
㎡
未
満
」
の
家
賃
は
５
千
円
〜
１７
・
５
万
円
ま
で
あ
っ
た
が
、
最
も
多
い
の
は
、
５
万
円
。
サ
ー
ビ
ス
実
施
の
状
況
は
食
事
は
９４
％
、
入
浴
等
の
介
護
５２
％
、
調
理
等
の
家
事
５４
％
。
食
事
は
個
人
事
業
者
で
は
提
供
率
が
低
か
っ
た
。
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
み
る
と
、
「
状
況
把
握
・
生
活
相
談
」
の
費
用
設
定
は
２
万
円
以
下
３２
％
、
１
万
円
以
下
２９
％
、
３
万
円
以
下
２０
％
。
食
事
の
提
供
は
５
万
円
以
下
が
最
も
多
く
５５
％
。
同
研
究
所
は
社
会
福
祉
法
人
敬
友
会
が
今
年
４
月
に
設
立
、
分
析
デ
ー
タ
の
公
表
は
今
回
が
初
め
て
。
業
界
団
体
で
あ
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
協
会
と
は
協
力
関
係
に
あ
る
。
大
阪
市
都
市
型
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
川
上
哲
郎
理
事
長
）
は
こ
の
ほ
ど
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
安
全
・
安
心
や
、
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
機
器
や
サ
ー
ビ
ス
の
実
用
化
を
支
援
す
る
「
ラ
イ
フ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
実
証
実
験
事
業
」
の
実
施
希
望
者
の
募
集
を
始
め
た
。
大
阪
市
の
委
託
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
。
中
小
事
業
者
で
は
独
自
に
行
う
こ
と
が
難
し
い
被
験
者
の
募
集
や
実
験
設
備
の
活
用
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
実
証
実
験
例
と
し
て
示
し
て
い
る
の
は
、
①
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
買
い
物
支
援
②
高
齢
の
見
守
り
シ
ス
テ
ム
③
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
移
動
支
援
④
健
康
で
生
活
が
楽
し
く
な
る
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
。
特
養
ホ
ー
ム
や
老
健
施
設
や
、
脳
波
計
や
３
次
元
動
作
解
析
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
備
え
た
大
学
研
究
施
設
な
ど
で
の
実
証
実
験
を
、
目
的
に
合
わ
せ
た
適
切
な
実
験
手
法
の
立
案
か
ら
実
施
ま
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
実
証
実
験
結
果
の
報
告
書
は
同
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
す
る
。
８
月
３１
日
ま
で
に
ウ
ェ
ブ
エ
ン
ト
リ
ー
が
必
要
。
詳
細
は
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。
伊
藤
忠
商
事
（
東
京
都
港
区
、
岡
藤
正
広
社
長
）
の
「
可
搬
型
大
容
量
電
池
」
は
、
同
等
の
電
池
容
量
で
最
小
・
最
軽
量
の
蓄
電
池
。
大
人
一
人
で
持
ち
運
べ
る
２５
ｋ
ｇ
で
、
災
害
時
の
停
電
な
ど
に
必
要
な
場
所
で
使
え
る
。
医
療
機
関
や
介
護
事
業
者
な
ど
に
非
常
用
の
備
え
と
し
て
提
案
す
る
。
幅
２７
×
奥
行
３３
×
高
さ
４４
ｃ
ｍ
の
コ
ン
パ
ク
ト
設
計
。
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
を
使
用
し
、
３２
イ
ン
チ
の
テ
レ
ビ
で
１５
時
間
、
携
帯
電
話
の
１
４
０
時
間
の
充
電
が
可
能
。
冷
蔵
庫
も
稼
動
さ
せ
ら
れ
る
。
医
療
機
関
向
け
モ
デ
ル
で
は
、
家
電
の
ほ
か
人
工
呼
吸
器
や
吸
引
器
な
ど
の
医
療
機
器
も
稼
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
用
充
電
時
間
は
４
時
間
。
価
格
は
オ
ー
プ
ン
。
Ｑ：
当
法
人
で
は
、
１
年
を
単
位
と
し
て
雇
用
契
約
を
更
新
し
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
い
ま
す
。
業
績
も
厳
し
い
こ
と
か
ら
、
次
回
契
約
時
か
ら
賃
金
を
下
げ
て
契
約
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
賃
金
を
下
げ
る
こ
と
は
、
何
か
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
Ａ：
結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
契
約
更
新
の
際
に
賃
金
の
切
り
下
げ
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
期
間
を
定
め
て
契
約
し
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
に
関
し
て
は
、
そ
の
労
働
条
件
に
お
け
る
契
約
が
い
っ
た
ん
終
了
し
、
新
た
に
契
約
を
更
新
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
新
た
な
労
働
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
退
職
と
言
う
結
果
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
と
は
違
い
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
を
し
て
い
る
正
職
員
の
場
合
は
注
意
が
必
要
で
す
。契
約
途
中
で
賃
金
を
下
げ
る
と
言
う
こ
と
は
、
不
利
益
変
更
に
該
当
し
ま
す
の
で
、
基
本
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、「
合
理
的
な
理
由
」
が
あ
る
場
合
に
関
し
て
は
、
賃
金
を
下
げ
る
こ
と
も
や
ぶ
さ
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
不
利
益
変
更
法
理
と
い
う
も
の
に
し
た
が
っ
て
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
特
に
重
要
な
の
は
、
何
度
も
何
度
も
本
人
に
説
明
し
た
か
、
同
意
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
か
、
他
の
代
替
措
置
等
を
検
討
し
た
の
か
、
賃
金
の
切
り
下
げ
の
程
度
は
、
ど
の
程
度
か
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
を
総
合
勘
案
し
て
結
論
を
出
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
か
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
当
然
で
す
が
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
た
め
に
は
、
雇
用
契
約
書
を
交
わ
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
特
に
「
次
回
更
新
時
に
、
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
の
変
更
が
あ
る
」
旨
は
明
記
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。
自
動
更
新
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
正
職
員
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
迫
ら
れ
ま
す
。
万
が
一
に
備
え
、
契
約
更
新
は
、
誠
実
に
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
滋
賀
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
糀
谷
博
和
）
有期雇用契約の更新
賃金切り下げ可能
１４
５
万
戸
超
え
る
サ
付
き
住
宅
懐
か
し
の
映
像
地
域
・
年
代
別
に
１８
㎡
程
度
が
５
割
弱
い
と
う
高
住
研
が
登
録
情
報
分
析
理想的なのは「七人の侍」
専制的で成果ある例も
３３７
望ましいリーダーシップとは①
製
品
化
の
実
証
試
験
中
小
事
業
者
支
援大
阪
市
業
界
最
小
・
最
軽
量
の
災
害
対
策
大
容
量
電
池
伊
藤
忠
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